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СЕМЕНКОВ Виктор Иванович родился 26 декабря 1925 в д. Гимбатовка 
Мстиславского района Могилёвской области. После допризывной подготовки в марте 
1944 стал военнослужащим. Боевое крещение принял в районе Сандомирского плацдарма, 
где командовал расчётом противотанкового орудия. Принимал участие в Висло-Одерской 
операции, штурме города-крепости Бреслау (Вроцлав). Его боевые заслуги отмечены 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и др. 
В 1954 окончил с отличием Минский юридический институт. Стажировался в 
Гродненском областном суде, работал народным судьёй Зельвенского района (1954 – 
1958). Качественно новым этапом в жизни В.И. Семенкова стало его поступление в 1958 в 
аспирантуру отдела правовых наук АН БССР, её окончание и защита в Москве в 1962 
кандидатской диссертации на тему: «Правовые формы государственного надзора и 
общественного контроля за соблюдением законодательства по охране труда». Дальнейшая 
научная и общественная жизнь неразрывно связана с созданным впоследствии 
Институтом философии и права,  затем Институтом государства и права НАН Беларуси.  
Начав работу младшим научным сотрудником, он вскоре избирается старшим научным 
сотрудником, а с 1972 – заведующим отделом хозяйственного и трудового права. В 1974 
защищает докторскую диссертацию на тему: «Правовые проблемы охраны труда в 
СССР», а затем в 1979 получает звание профессора. В 1980 избирается членом-
корреспондентом АН БССР, в 1983 становится заместителем директора Института 
философии и права по научной работе, продолжая успешно руководить отделом 
хозяйственного и трудового права. С 1994 является академиком Международной 
академии организационных и управленческих наук, с 1995 – академиком Международной 
академии информационных технологий. После создания в 1999 Института государства и 
права НАН Беларуси осуществлял руководство отделом трудового и гражданского права, 
а с 2007 работает в Институте правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований при Администрации Президента Республики 
Беларусь. 
Весьма плодотворна деятельность В.И.  Семенкова по подготовке и повышению 
квалификации юристов-практиков и научных работников. Он принимал активное участие 
в разработке проектов Конституции Республики Беларусь (1994), многих других 
нормативных правовых актов.  
Плодотворная научная и общественная деятельность В.И. Семенкова получила 
заслуженное признание и оценку. Он награждён орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», 2 Почётными грамотами Верховного 
Совета БССР, Почётной грамотой Национального Собрания Республики Беларусь и 
Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. В 1996 Указом Президента 
Республики Беларусь ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь». 49-летняя научная и общественная деятельность В.И. Семенкова в 
академических и других учреждениях получила признание не только в республике, но и за 
её пределами. В июне 2000 Кембриджским международным биографическим центром ему 
присвоено звание «Человек 2000/01 года». Он является автором 250 научных работ, в т. ч. 
12  монографий (5  индивидуальных и 7  коллективных),  среди них работы по истории 
трудового права и законодательству об охране труда, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства о труде. Под его редакцией изданы 5 юридических справочников, 
трёхтомник по законодательству о труде, 2 комментария к Кодексу законов о труде, 
двухтомник по законодательству Республики Беларусь об охране труда, ряд коллективных 
научных трудов. В.И. Семенков возглавлял авторский коллектив при написании первых 3 
в республике учебников по трудовому праву (1997, 2002, 2006), комментария к Трудовому 
кодексу Республики Беларусь (2000). 
Основные научные труды: Надзор и контроль за охраной труда в СССР. 2-е изд. 
(1976); Трудовое право (1997); (2002); (2006, в соавт.); Комментарии к Трудовому кодексу 
Республики Беларусь (2000), (2003, в соавт.).  
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